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Algunes notes sobre religió i política 
per Bernat Joan i Mari 
+ entre unes determinades 
+ creences religioses i unes 
+ opcions poiítiques aann- 
-- tes. En les democrhcies 
avancadea, la majoria tenien la ten- 
dencia a obviar que les religiona 
No fa falta ser especialista en proposen també pautes d'actuació, 
bis* de la cultura, ni en poIito- d'acord amb criteRs mor& que 
logia, ni en teologia per copsar el afeeten, per exemple, les conside- 
nou paper del fet religib dina el raciona politiquea. 
món globslitmt. Estawem acostu- Si que sabíem que d e n  socie- 
mata, a la nostra part del món, a tata on la reiigi6 té m& pea i d'al- 
ve- la qüestió religima corn una tres on resulta m& pm s w c a -  
mena d'epifenomen social, que no- tiva, pero aixb tampoc no resultava 
més es manifestava corn a ele- eapeciaiment rellevant, per exem- 
ment d'identitat en comptadea oca- ple, a l'hora de tenir en eompte les 
sions. Sab'ím, per exemple, que el pdctiques politiquea de cada soeie- 
conflicte nacional que es produia a tat determinada. 
Irlanda del Nord guardava una Amb el tombant de segle, em- 
certa relació amb el component perb, hi ha hagut moltas d'aquea- 
religi6s (republicana igual a cat0- tea consideracione que han canviat 
lics; unionistes igual a anglieans), substancialment. El fet relígiós ha 
perd la mateixa visibilitat del fe- emergit amb una forqa extraordi- 
nomen n'afeblia les conseqükmiea n$Ra com a element d'identitat po- 
que pogués tenir a nivel1 generd lítica, espcialment al m6n h b ,  i 
Vivíem en la clara comoditat d'ha- corn a dinamitador de la democrh- 
ver aconseguit separar, aimenys a cia tal i corn Pentenem i la practi- 
la nostra part del m6n, religió de cam a la nostra part del món (iinica 
política. La primera formava clara- part del món on la democrhcia ha 
ment part de la vida privada i nin- arrelat de manera generalitmda). 
gú no hi podia interferiq la segana Davant aquesta emergencia, que 
feia psrrt de la vida ptíbiica i, en guarda molta relació amb el fet 
puirlsagol m, havia de garantir to- identitari, s'han anat wnsolidant 
tea lea llíbertata privadea, imlosa posicions al món occidental (tant a 
la religima. favor del cristianisme com a religi6 
Probablement havíem deixat de que permet el sorgiment de &e- 
banda la consideració de la reügió tata democratiques -i que fins i 
wm a "opi del poble" perq& slra- tot el fomenta- corn a favor del 
via superat la dinhica de pugna laicisme, 6s a dir, de la defensa de 
político-religiosa i s'havien clara- la privacitat de l'irea religiosa 
cat les esferes d'actuació de cadas- enfront de la arreligiositat de 
cun d'aquesta elementa de conñgu- l ' h  pública). 1, encara més, la cai- 
ració de lea nostres societata. Així guda del Mur de Berlín va donar 
mateix, es tendia a minimitzar les lloc, amb la demmatització a l'est 
contradiccions que hi pogués haver d%uropa, a un moviment pendolar 
clarament favorable al paper emer- 
gent de la religió, també a la matra 
part del m6n. 
De tot plegat, aquest paper no 
pretén altra cosa que fer-ne alguna 
comentaris, de vegades per posar 
de manifest aspectes que no es 
traeten gaire sovent, d'altres per 
alertar sobre preocupacions deter- 
minades, pero, en cap cas, no vol ni 
assentar cap tipus de doctrina, ni 
marcar cap tipus de tendencia poií- 
tica. Diguem que es tracta d'un mer 
exercici intel.lectual, inspirat per 
una sensibiitat liieral, sobre una 
qüestió que estara entre les claus 
peral nostre futur, dins aquest segle 
XXí que se'ns presenta tant i tant 
complex. 
La religiositat pendolar 
Opustaszer, sud d'Hongria. Lloc 
curull de verd, d'arbres magma. 
L'aire hi 6s clar i net. Fa fresca, pe- 
1-6 a migdia hi fard prou calor. Som 
a principi d'estiu. Visita, dim els 
actes organitzats per la Federacib 
Mundial d'Hongaresos. Opustaszer 
wnstitueix una mena de parc te- 
matic sobre la Historia d'iiongria, 
en especial referkncia ala orígens 
d'aquesta nació i al8 seus mites !'un- 
dacional~. No tenim res de sem- 
blant aia Psiaos Catalana, i proba. 
blement pcdria ser útil, ni que foa de 
cara a fer pedagogia. 
Ens rep el director, ena eaiudam. 
Feim un acte amb en Miklos Pata-  
bany, president de la Federaci6. Ea 
tracta, evidentment, d'un acte civii. 
ka més, una part importmt dele @te 
participam en aqueat acte aom p 
sones amb escama o nulala prilctiaa 
religiosa i el grup és b t ,  nmjúri- 
tiriament, per apnoStics i uiétiana 
no pracücanta (entre la delegació 
de l ' e ,  per part deis de 17e& la im- 
m- majoria 8611 creienta i prao 
ticanta). Seme entrar en la confasi6 
entre la religió i la política, sense 
dieeutir en absolut la iaicitat de Pea- 
tat i la pluraiitat Aigícsa am un 
valor positiu, senae entrar en con- 
tradkió amb res del que eodtueix 
la carta de valora bada  de la Unió 
Europea, 8% produeixen un wgllit- 
zeir de refe&ncies de eaire religiós, 
que demostren clarament una presa 
de posició per part dels noua diri- 
genta hongarem. Ah! N% ha de 
m& progre~sistee i de m& conser- 
vador~, alguns d-ren méa cap a 
la dreta i d'altres cap a l'esquerra, 
p d  en aqueet punt tenen un mono- 
mmatisme inqüestionable. 
Que ha pasmt, a l'est d'Europa? 
No podem paa dir que, senziila- 
ment, s'hagi tractat, com es podria 
deduir de l'encapcalament d'aques- 
ta part del meu paper, d'un "movi- 
ment pendolar", tot i que indiscuti- 
blement aquest també ha exiatit. A 
Yest #Europa, en una epoca pasea- 
da que la majoria no té precisa- 
ment com a memorable, es va wler 
no noméa treure la religió de la 
vida pública, sinó modelar, a@- 
tecturar una societat laica, en qut! 
el fet reiigiós fos, necessariament, 
marginal i a&. Aix6 pretenien el8 
que proclamaven que la religió 6s 
PUopi del poble", sense tenv en 
wmpte les tradiciom de cadaacuna 
de lea seues societats, i bandejant 
un principi que per a mi éa fona- 
mental: no es pot fer eagtngeria 
política per modelar Bocietata se- 
gons un patró determinat, des de po- 
sicionamenta democdtics. Qui vol 
fer aquest tipus d'operaei6 d'engi- 
nyeria política, necessariament, 6s 
antidemocdtie. 
Considerem, per exemple, que a 
l'est d'Europa hi tenim paisos com 
Polbnia, d'una religiwitat popular 
extraordinbia. O paisos com Hon- 
gria 0 com CmHcia, paiaos de fron- 
tera, que han fet, durant llargues 
etapes de la seua histoRa, de la 
religió una part inqüestionable de 
la prdpia identitat nacional. Qui po- 
dia pretendre que, en unes quantea 
dhdea,  aquestea n a c h  deitessin 
de ser majoritAriament catdliques, 
només per impmisó d'un determi- 
nat i.Bgim polític? 
El que va ocórrer, en canvi, va aer 
que la feblesa del &gim antetior va 
ibcionar a favor de la consolidació 
de la mligió com un element bna- 
mental, tant d'identiñcació nacional 
com, fins i tot, d'identifícació amb la 
democracia. Avui dia, es pot detec- 
tar clarament un moviment pende 
lar a favor del refwment  de la 
pdctica religiosa i de les convicciom 
religioaes en una majoria de la po- 
blació, da paisw de I'eat #Europa. 
Durant les antenora dictadures co- 
m h t e s ,  la religió hi va ser perse- 
El fet r'eligiós 
ha emergit 
amb una for~a  
extraordinaria 
com a element 
d'identitat política 
guida, i aquelia que iluitaven perla 
demodcia, enbona partvarentre- 
ballar també per la defensa del dret 
deis ciutadans a la p r h t k  religioea, 
i a mostrar lea prbpies creenm sen- 
se cap tipua d'entrebanc. La defensa 
de la religió va -, donca, Clara- 
ment associada, també, a la defensa 
de la demmaeia. & eLactament el 
contrari del que va passar a PEstat 
espanyol: Padhemó de la major part 
de la jerarquia cat¿dica al dgim dic- 
tatorial del general Franw va pro- 
duir una associació, també de tipus 
pendolar, centre agnwhmm . . i demo- 
dcia, per una banda, i entre catoli- 
cisme i vel.leitats dictatorials, per 
l'altra. 
Totes duw visiom, evidentment, 
resulCen d&mhadea, i s'allunyen 
del que hauria de ser la norma- 
litat, tant en mat$ria religiosa com 
en perspectiva @olítim. 
Beligió i identitat 
La religió, historicament, sem- 
pre ha guardat algun tipus de rela- 
ciÓ amb la identitat col-lectiva, amb 
les identitata col.lectives. Així, ha 
tmgut una especial rellev$ncia en 
els pobles de frontera (a la fronte- 
ra, per exemple, entre eis &tim 
d'dent  i & de l'orient, o entre ca- 
toirssi protestanta, o fins i tot entre 
ele que 86n lleiala al papa i els que 
ho s6n a la mmarquia brithnica). 
Ei que poca havien previst, fa no- 
m6s mig segle @er posar un temps 
en el qual les previsions més o 
menya es poden reaiitzar, a partir 
d'un determinat awpi de dades, 
amb una certa possibilitat d'encert), 
era que ea podria pmduir, a nivell 
mundial, una emerkncia religiosa 
relacionada ciarament amb la iden- 
titat col&?ctiva. Em referese, natu- 
ralment, a lteclosiÓ de l'islam, i a lea 
seues conseqüenciea, terribles en 
molta casos, raonables en d'altres. 
No wldria caure en les actuda 
banalitzacions, a la nostra part del 
món, en relació a aquesta qüestió. 
Dea d'una determinada esquerra, es 
ve a dir que la intmmiasió d10cci- 
dent en els afers dels paisos Brabs, 
Eonamentalment, ha comportat que 
aqueta hagh reaccionat a base de 
blandir un dels seus treta d'iden- 
titat fonamentals: la religió isW- 
ca. En aixd només hi podríem estar 
parQalment d'acord. En primer lloc, 
perque el panarabisme tradicional 
no era religióa (aixb que eis nostres 
"progres" varen batejar com a "so- 
ciaiisme Brab" i que, s e d a m e n t ,  
es tractava de la prActica dictato- 
rial mta formes diverses, en el món 
h b ) .  Per tant, la reaposta panara- 
bista a Oocident no s'hauria d'ha- 
ver basat, teoricament, en la reli- 
gió, com a base fonamental. D'altra 
banda, el món Brab no quadra exac- 
tament amb la part del món on 
l'islam éa la religió dominant (molt 
més extensa i sooialment molt més 
Amplia que no el propi m6n Hrab). 
Així mateix, el tractament de la 
religiÓ dim els estata que tenen l'is- 
lam com a religió dominant resulta 
molt diferent, IYuna banda, tenim 
aquellea posiciom poiítiques que 
volen convertir ele diferenta estata 
La Ka'ba, a la Gran Mesquita de La Meca, 
Arabia Saudl. entre les pedres que la formen 
hi ha la Peúra Negra. 6s ei lloc mes sagrat 
de I'islam o Bayi Allah. casa &Al&, I cap a el1 
orienten les seves pregtines tots elc 
musuimans del m6n i molts hi acudeixen en 
pelegrinaa6. (Foto: w.picxuresolislam.mm). 
de I'irea islamica en teocracies, se- 
guint el model d'Iran, per exemple. 
En aquest cas, s'usa directament la 
religió com a element per anihilar 
la democracia i es destina, directa- 
ment, a reforcar unes determina- 
des elits que, tebricament, han de 
perpetuar-se en el poder. 
Tenim d'altres casos, empero, en 
que s'estan intentant reformes molt 
importants i que podrien constituir 
una esperanca per a una gran fran- 
ja de la població mundial. Em refe- 
resc, entre d'altres, a Sintent que 
es produeix a Turquia de constituir 
una mena de "democr8cia islami- 
ca" seguint el model de la democra- 
cia cristiana a la nostra part del 
món. Els islamistes demkrates de 
Turquia topen, pel seu cantó. amb 
un estat laic i laicista, que vol de- 
marcar molt clarament les compe- 
tencies de l'ambit religiós i del polí- 
tic, d'acord amb la visió de l'estat 
laic que tenia Kemal Attaturk. PerO 
ahora confonen aquesta visió de 
l'estat amb el jacobinisme a la fran- 
cesa. En aquest sentit, són rnés 
acostats a una democracia moderna 
les tesis dels islamistes moderats 
que no les dels kemalistes no evo- 
lucionats políticament. 1, atenció!, 
la religió pot constituir un element 
d'identitat tant o més important a 
Turquia, que, posem percas, a llocs 
com I'Iran, Libia o YAfganistan. 
Són totes les religions igual? 
Aquestes consideracions ens por- 
ten a un dels debats més interes- 
sants del nostres dies, en el qual no 
puc entrar per moltes i diverses 
raons (fonamentalment, perla meua 
propia manca de formació en algu- 
nes de les disciplines imprescindi- 
bles per tal de poder-hi entrar amb 
una mica de propietat): són totes les 
religions igual, en relació a les seues 
possibilitats de ser compatibles amb 
la democracia, o hi ha algunes di- 
ferencies? Dit d'una altra manera: 
seria el cristianisme més propens a 
generar societats democrhtiques que 
no, per exemple, l'islam? 
Aquesta pregunta, necessaria- 
ment, en du d'altres incorporades. 
Alguna la va formular de manera 
molt i molt crua aquesta estrella 
de la denúncia de I'islam que és 
Ayaan Hirsi Ali. Totes les religions 
són igual de pacifiques? O igual de 
violentes? O podríem dir que unes 
determinades religions porten en 
si el germen de la violencia, mentre 
que d'altres tenen més tendencia a 
provocar actituds pacífiques entre 
els seus practicants? 
intuició que wnstitueix una excusa 
de mal pagador, probablement da- 
vant la por d'abordar una qüestió 
espinosa, pero tan fonamental com 
aquesta. 
Que la benzina religiosa inflama 
uns determinats grups violents 6s 
inqüestionable. 1 que aixo no es pm- 
dueix d'una manera homogenia 
arreu del món, ni en tots els contex- 
tos religiosos, ni dins totes les reli- 
gions, resulta d'allo més evident. 
En quina mesura no sigui la religió 
el que doni benzina a determinats 
grups sinó el component identitari 
d'aquesta ja requeriria una analisi 
més solida i una reflexió més pro- 
funda. Banalitzar sobre tot plegat 
és tan facil com eseriure un article 
d'opinió o com participar en una 
tertúlia política o religiosa. 
Pero hauriem de saber més co- 
ses sobre el tema, hauriem de tenir 
més elements d'analisi per arribar 
a determinar en quina mesura és 
la religió en si la que marca dife- 
rencies polítiques o en quina mesu- 
ra és la utilització que es faci de la 
religió el que condiciona aquests as- 
pectes. 1 caldria parlar-ne sense em- 
buts, i, sobretot. en llibertat. 1 a i d  
mateix ara no es pot fer en tots els 
ambits religiosos, ni en tots els 
ambits polítics. Es molt rnés facil, 
per exemple, ser crític amb el cris- 
tianisme a la nostra part del món 
La religió, historicament, ha guardat 
sempre algun tipus de relació 
arnb la identitat col*lectiva, amb 
les identitats col-lectives 
Des de l'igualitarisme progressis- 
ta, a la nostra part del món, es té 
tendencia a dir que, al cap i a la fi, 
totes les religions tenen unes carac- 
terístiques similars, i que allb que 
les diferencia són les practiques, 
les posicions politiques especifiques 
de18 que practiquen una o altra reli- 
gió, i fonamentalment de les seues 
elits. No podria revocar clarament 
aquest punt de vista. pero tenc la 
que no ser crític amb l'islam a la 
majoria dels paisos on aquesta és 
la religió dominant. 
A l'entorn dels 
fomamentalismes 
Un altre discurs, amb molt bona 
acollida actualment (sobretot entre 
els sectors que s'autoconsideren wm 
a rnés progressistes) a la nostra part 
del món. fa referencia al suposat fet 
que, arreu, estan ailorant fonamen- 
talismes religiosos. Hi ha qui es re- 
fereix als neocons americans, o a 
l'entorn de la Casa Blanca, o ñns i tot 
a sectors importants del Partit De- 
mkrata dels Estats Units com a "fo- 
namentalistes religiosos", i pretén 
comparar aquest suposat fonamen- 
talisme amb el dels grups violents 
vinculats amb el món islimic. J a  són 
ganes de fer d o ~ a r  la "mala cons- 
ciencia" en relació al tradament que 
ha sofert durant segles Panomenat 
Tercer MÓn a mans del Primer! 
Efectivament, existeix un movi- 
ment reactiu davant el fonamenta- 
lisme (basicament islimic) que fa 
que alguna sectors accentub els seus 
posicionaments de caire religiós. Per 
posar un exemple: al nord #Italia, 
des de la Lega i des de sectors con- 
servador~ (i, en alguns casos, tam- 
bé xenofobs o ratllant la xenofobia) 
s'ha proposat que es retornin, de 
manera obligatoria, eLs símbols reli- 
giosos cristians a les escoles. Evi. 
dentment, aquesta posició no es pot 
comparar amb la del fonamentalis- 
me islamic. La posició equivalent 
seria que els símbols de l'islam fos- 
sin nresents a les escoles. Dosem oer 
cas;d'~ribia Saudita, enun con&xt 
de llibertat religiosa. En el cas &A- 
rabia Saudita, no només els símbols 
islimics són omnipresents i únics, 
sinó que es discuteix precisament 
aquesta llibertat religiosa. Per tant, 
no es poden presentar aquestes si- 
tuacions com a equivalents. Ni tan 
801s s'hi pot presentar la política que 
es du a terme, per exemple, en un 
país com Polonia, on el sector cato- 
lic més fonamentalista (amb un fo- 
namentalisme també vinculat a la 
identitat) té  més forca: ningú no 
discuteix la possibilitat de ser fe- 
titxista, musulrni ohinduista i viu- 
re normaiment a Polonia, sense 
"cristianitzar-se". 
1 presentar els Estats Units com 
un cau de fonamentalisme religiós 
tampoc no s'ajusta per res a la rea- 
litat, per molt que hi hagi molta 
gent que, individualment, sí que ho 
són, de fonarnentalistes religiosos. 
Potser el  mateix president Bush en 
pot constituir un exemple. Pe& que 
n'hi hagi molts a nivel1 individual, 
La placa de San1 Pere. el VaticB. Roma. b el Dunt neurdbic del cristianisme. lloo de 
pel&rinaaó i seu del poder mzixim de lalerarquia eclesi~ihca catblica mundial: El VaticB. a 
m6s. es wnstheix en temtori sobird i independent del aual el papa 4s cap d'estat. 
(Foto: www.canonizacion cl) 
no ha d'equivaldre, necessariament, 
a considerar-hi la soeietat en el seu 
conjunt. EXvissa és plena de diglos- 
sics, pero, en sentit estricte, no po- 
dem dir que la societat eivissenca, 
com a tal, sigui diglossica. 
En aquest sentit, se m'acut una 
consideració que podria ser relle- 
vant, encara que tampoc no hi posa- 
ria una m i  al foc. La majoria de les 
confessions religioses són obertes i, 
en principi, hom hi pot entrar, si 
aixi ho decideix el1 o ella (o els seus 
progenitors, en la majoria deis nos- 
tres casos). Un neix fora de la con- 
fessió i, a través d'algun tipus de 
ritual, hom passa a formar-ne part, 
si qui tengui competencies per fer- 
ho pren aquesta decisió. Dit d'una 
altra manera: jo no vaig néixer cris- 
tia, pero els meus pares varen deci- 
dir que ho fos. Posteriorment, jo tenc 
les meues connccions en un sentit 
o en un altre, pero aquestes són es- 
trictament meues, formen part de 
la meua esfera privada, i no n'he de 
retre comptes a ningú. A l'islam, les 
coses van h a  altra manera. Des 
d'una perspectiva islamica, en el 
moment de néixer, tots formam part 
de la Umma (de la comunitat de 
creients), i, per alguna estranya raó, 
n'hi ha que ens en sortim per entrar 
en alguna altra confessió (o, encara 
molt pitjor, per anar a raure a i'ag- 
nosticisme, a la vida laica, desvin- 
culada de la divinitat). 
No sé en quina mesura aquests 
plantejaments poden contribuir a 
un cert fonamentalisme (o poden 
atiar-lo quan les circumstancies 
socials i politiques ja es decideixen, 
per si mateixes, a facilitar-lo). 
Les al t res  religions 
Religió vé de relligar, és a dir, de 
fer comunitat, de fer societat. La re- 
ligG uneix, efectivament, en alguna 
mesura. totes les persones que for- 
men part d'una mateixa confessíó (en 
aquest cas, en relació a una supo- 
sada transcendhcia després de la 
mort). Per6 no només la transcen- 
dhncia uneix en la religió. De vega- 
des, hom s'hi apunta senzillament 
per defensar uns determinats va- 
lors, o per assumir-los. Record el cas, 
per mi molt interessant, d'un com- 
pany de feina, agnbstic, que educava 
els ñils en el més estricte compli- 
ment de la religió catolica perquc? 
deia que aquesta els proporciona- 
ria un bon bagatge &tic i moral per 
anar perla vida. 1 que aquest ma- 
teix bagatge, tan ben orquestrat, 
tan ben organitzat, encara no el 
podia tmbar en el wntsxt de la vi- 
da laica. 
Whi ha que bategen eh  o que 
fan la primera wmunió, o d'altres 
ritus Mt ics ,  pequ& la sodeht ei- 
vi l  ilo ha ereat, de manera oqanit- 
=da i rhalitzada, apuestes cerEn& 
nies, amb una equivddneia sufi- 
cient. 
Evidentment, a d'dtres iiocs del 
mStl, hi ha m l t a  gent que forma 
part d'una -da wnfewió 
no pe+ hi cregui sin6 perqd és 
l'oñcial de P&t (en aqiltists cama, 
el fet de quedar-ne fm ni tan sols 
es pot qaestionar). 
Quan la reiipi6 p d  el seu paper 
en I'esfera p i i b h ,  d'dtres eie. 
mmts passen a oeupar.10. Hi ha un 
es@ que es veu que la hunmnitat 
no pat deinar buit, a l'hora de re- 
ü i i - s e  convenientment. 
Un dels elements que pot pren- 
dre el paper de la r&giÓ, paradoxal- 
ment, ás la p~lítiea.. El marnSme ha 
estat, durant part del eegle XIX i 
nou d b d e s  del segle XX, un subti- 
tut ben elar de la wligió. Jo m'atra 
viria a dir que ha actuat aom a s u b  
ti$ut & o manco perfecte de la 
r e w 6  C a ~ C R .  h i kPt bh JXtSSOS 
de PQsser h u d  qqe preveu el cato- 
licisme [innocgncia primi&nia-caí- 
guda en el peeat-saivació) guarden 
una rdació molt dara amb elg pas- 
m que el Profeta AIlarrx augurava 
pera les notres societats: les perso- 
nes humanes arribarem a m d e -  
tat en abskneia de claseea (és a dír, 
en una innOceneia phnigknia, bas- 
tant semblant a la d d  paradís k- 
renal d'Adarn i Eva); poskriorment 
unes persones volguemn dominar- 
Pe,r~ la pol,ftica 
i les piitries 
sembla que: 
van a l,a; ba.ix,a 
i I"qpebcle 
i la .sacietat 
liidica, en c.a.n8vi, 
no hj h .  m:p 
dubte qu.e 
van a l'alga. 
ne d'aitres i es va generar una des- 
iguaitat de classes (equivalent al 
pecat); per eliminar la desigualtat 
de classes s'ha d"articular la 
Ravolud6, qig,alent en la utopia 
religiosa marxista de la Salvaeió, 
que ñnalment portar& al cel, 6s a 
dir, a la societat sense clasees. 
Que el msrxisrne sigui mm una 
relígib i que els marxisOes edtuin 
com a capellans o com e fram, 
mltt,s vegades dogmAtic8 a mataq 
passidar~ de la veritat eterna i 
encegats davant el que realment 
&a passant davant el seu nas, no 
ve de nw. Cada vegada passa m&+ 
i ea& vegada es dóna Cuna mane- 
ra m& fe- entre aqueUs que es 
pmmnten, justament, wm a m& re- 
novats. Es tracta, ciarament, de la 
fe del convers. 1 de la capaeitat de 
transformació que, sense cap nena 
de dubte, solen tenir bona part de 
les esgiésies. 
A banda del m h s m e  en Dar- 
ticuiar o de la poiítioa en con&, 
t-enim altres religionv. Una podria 
ser, naturalment, el naeionalisme, 
quan aquest s'entén des d'una pers- 
pectiva dogrntitica i eaclomt. En 
aquest sentit, hem sentit a dir -i 
hem viet escrit en paper imp&s- 
coses com ara que la consbitució es- 
panyola & "sagrada", o que no ea po- 
den modificar les llels existenh. de 
cap de les maneres, wm si es tmc- 
ths de 1- taules que Jebovk va do- 
nar a Moises al Mont Sinai 
Perb la política i les p&tries sem- 
bla que van a la baiaa i i'esgectacle 
i la societat lúdica, en canvi, no hi 
ha cap dubte que van a l'alca. En 
aquest sentit, crec que va ser 
Vdzquez Montalbán que va dii. que 
la seua religió era el Bam. P o ~ t s  
a no mure  ni tan sols en I'Wca re- 
ligió vertadera. a no acabara de 
creure el dogma marxista (que, no 
obstant aix6, feia wm qui defensa- 
va, com els descreguts que eia &u- 
menges van a missa), i partint #un 
cert agn08ticisme patriAtic (m& 
propi de Pesquerra cataiunyesa), en 
Montalbán trobava el seu punt de 
relligada amb tot alld a que se sen- 
tia fermat quan. des de la tibuna 
del Camp Nou, o sia de SEstadi, vi- 
brava amb els gols de i'equip local, 
o patia per les envestides del gon- 
trari. 
En el fons, en V&uez Montd- 
biin, en dir el que deia, parlava de 
modemitat, de política, de wdolagYr 
i, a fi de comptes, d'identitat ... i 
